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Abstraksi 
Setiap individu dilahirkan untuk memiliki pasangan. Semua orang hidup 
dan dibesarkan dengan didikan bahwa pasangan harus berlawanan jenis, 
mengakibatkan individu yang memiliki orientasi seksual sesama jenis 
(homoseksual) dianggap sebagai suatu abnormalitas. Homoseksual identik dengan 
stigma negatif dari masyarakat, meskipun jumlah mereka semakin banyak 
keberadaannya tetap masih tidak diterima oleh masyarakat. Terdapat banyak bukti 
yang menunjukkan adanya diskriminasi, pelecehan, bahkan penganiayaan 
terhadap homoseksual. Penolakan terhadap individu homoseksual menyebabkan 
timbulnya kecemasan untuk coming out. Kecemasan untuk coming out akan 
semakin besar dialami oleh remaja yang masih dalam tahap pencarian identitas 
diri. 
Kecemasan untuk coming out inilah yang menjadi topik penelitian. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengungkap kecemasan coming out yang dialami oleh 
remaja laki-Iaki homoseksual (gay). Metode yang digunakan penelitian kualitatif, 
untuk menggambarkan bagaimana pola kecemasan yang terjadi. Responden 
penelitian ini diambil di kota Surabaya, karena di kota ini organisasi homoseksual 
pertama di Indonesia didirikan dan mereka memiliki jaringan luas dengan gay 
seluruh Indonesia serta memiliki program kegiatan yang terpadu. 
Dengan menggunakan metode pengambilan data wawancara secara 
mendalam, basil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang penyebab 
responden menjadi gay adalah karena lingkungan. Responden yang awalnya 
bukan homoseksual, menjadikan pengalaman homoseksual pertama mereka 
sebagai pemicu keterlibatan dalam homoseksualitas secara lebih mendalam. 
Responden yang masih remaja menganggap aktivitas homoseksual yang mereka 
lakukan selama ini adalah suatu hal yang perlu dinikmati hingga tiba saat dimana 
mereka ingin berubah menjadi seorang heteroseksual kembali. Kecemasan coming 
out pada responden lebih dipengaruhi oleh ketakutan dikucilkan bahkan dibuang 
dari keluarga, selain itu ketakutan mendapat malu baik dirinya sendiri maupun 
keluarga membuat coming out menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. 
Pengaruh lingkungan di luar keluarga juga cukup mempengaruhi kecemasan 
mereka, meskipun tidak sebesar pengaruh keluarga. 
Saran bagi remaja gay yang mengalarni kecemasan coming out hendaknya 
melakukan terapi keluarga. Dengan terapi keluarga yang dilakukan secara 
holistik, keluarga bisa mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai keadaan 
anaknya yang gay. Sebaliknya gay remaja akan mendapat dukungan emosional 
yang dapat menghilangkan kecemasannya dan bisa menghindari gangguan 
mental. 
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